






l.u: (rimestcl'. . . . .llna peleUl
F~a. semf'ltre.. . . 2'tlO •
Se publica 101 JueY8•
cuando Sf' I'f'COI<'cl3I'on los frlJlos
del suelo y lo~ oolchoviques se
apropiaron jle las cosecha,.;. despo-
jando de ellas a lo., que las habían
producido, e~os l"xnllados d~ aca
nos decian: (d~~a~ son cosas de los
lIerechistas para desacrf'ditRr 1'1 ré-
gimen bolcb('vique. Y en llllimo
caso, de ser cierto. tienen que pro-
Curar por lo.; que luchan en de-
rensa de ese irital redeulOr.• Anles
es ~l ejército ,'ojo que los cam-
peSillOS,»
y el resultado df' Lodo AStO no
puede ser mas hOfl'iblp.. 1.3 folta
de estimulo pnra ellrabajo, la abo-
lición de la propil:Jad 1ll:II"liculaf y
Ladas esas imbtÓcilesteorias de que
la propifldad es un robo y que háY
(Iue llegar al repal'lo de lodo lo
existente; e.,e firr3~o ele l'mpon-
zoñadas ideal¡ disolventes hall con-
ducido a los inft'lices rusos ::11 es-
lado horroroso ('11 que hoy se en-
cuentran por cuipa de los aposto-
les de ocasiÓ11 , que hsa ori!.dnado
3 la humanidad 1-1 f!~p(>cla(¡l.llo m~s
repugnante qlll' se {llled¡' imagi-
lIal': desenlerl'llr :¡ los muel'lOs pa-
ra ser devorados los NtdilVf'reS pu-
lrefaclos por Jos quP' viv",\ mu-
riendo de lwmhrp .
¡Excelencias del rl'~illlen bol-
chevique!
¿Y aquí, 1'11 esta pf,bre E<;paña?
Aquf no impera por suerle el
régimen de la ¡1,f,'Jiz Rusia, pero
las disposicitHfpl'i a!J::o:lll'f:las y 1'qui-
VOéHS dPo los ::lttllonnrado;:, direClu-
res de la villa llaciqnal, que he-
mos teuido la ¡Jpsgrar'i:) dI:' l'l'3derer
I 3lrtJpellando 1 1:1 :\goriculturn, es-
I trujando fl los:<f!dculwres, dt'!Slro·
zando el trablljo del campo con la
enorme S311l!ría te la erni~racióf),
a la ellal elr.puj:H! Ins !".Iltiros pro-
resionates -qup' m111~OII('OIl PI' los
ministerios cun las h1r1".r¡¡;¡ dis-
posiciolJes conlra 'a :9~ricuilllra,
los enormes ll'ibutos, los tl'/'ribles
sacrificios !ir la pobLlci'-'1l campe-
silla y, par!l colmo qe dc..dichJs,
los brutales dercf'llO'l: ::trillrc~larios
que arrasl¡'llll :1 IH <!¡::,riCuhllr3 a la
rn~s ('~paIHO.:i¡} rni~cfia. SO!l faclo-
res imporlulllhimú:; (l'If' impedi-
rían que lo~ ('lIllivad.Jres pudieran
dedicars.' al lalHlrfO rJf'1 t':\tnpo; y
si tal ca a ocurrie..-e flor cull)a de
los directorf's dt' la vid<t nacional.
al originarsf! la pscascz de rrUlOS
del suelo pur faha di' I'ultivo, lrae-
da apar(,jado ,,1 tNI ible caso de
Rusia, Las mucileliumbres, enru-





El feroz canihalislIlo que se ha
dúsarrollado ('/JIre las hordas halll-
ol'ientas de Rusia, licne su ori1{l'o
en In~ ideas ,-ede,¡toras de Lellill,
al predicar la lilJerlad de 10i lra-
bajadorrs, ycuando se l'eparlieron
las tien'as de la inmensa nación y
se obligó al trabajo del campo a los
agricultores rusos, algunos exalta-
dos de ~or 3c:i nos hablaban de las
e~cel,Jncias y tlf'l potente resurgir
que tendría esa ,;rao uacióll, pero
--------~
mAhometanos nlllriendo gloriosa-
lIlelllt' fllI rln ct\lI1halc. el! unión
del l'ef elf' ~bl'3rbc Salll~ho GlJl'-
cés 1, ClIlIll'¡¡ el I'cllf'~ado Muza.
Fortunio Ximcllez, sexlll cOlHle
de Aragón (Ol'13VIl, ~egúlI Zurita)
'iurerlió a su p~dr('; perseguido por
los lIIori~cfl:' a los que demostró
:-.rr UII e"rnrzado l'autlillo, reorga- 1
nizo I;jS hueste. cristianas y al-
eanzó glllriosas viclOrias contra los
inl1elps,
Tuvo una hija I\amada Urraca
o Ent"ng:,¡ S('~"lIl UllllS y Blanca se·
g-ÚlJ ulros, que casó flon I)on Gal'-
cía, I'I'Y d(' Sohrarhe, quedan,ln
¡le C¡;le modo llllido~ Aragún y 'o,
brarit(' rormando un '1110 reino.
Fortunio Gare.(·,~ rH VII de ~:'J­
urarhf' y VIII Conde tic Ara~ü'l,
filé hijo dI" Oorh Urraca y de Dún
Garcj~, llarnúlIllost"l,. octavo p:Jr
ocupar el sepltmtl lugar su ma¡JI"~
que sucedlf) ~n el gobierno dri
condado a la mUNte- de Fortnllil)
Ximé r ez.
E':itt>: rp.y, Nlllc;.!dr, t'n el Mallas·
(('rio de San Salvador de Leire
rundado por su <"Ibllfllo paterno el
re)' df' Pamplona Iñig-o Arista, 10-
VD loda su vida irresistible VOC:l-
cifl" relif'iosa hasla t>1 ex\remo d.,
o
abandonar el lrono para prOre¡;31'
, como reli~ioso, y 3<;{ lo bizo.
En Vi::'l;} de la! rflsoluciólt J reu-
uiérotlse los noble!:> fin la «Asam-
blea tle Jaca» "alU un caballel'~l
presemó como legitimo suersor l/('l
rf'Y Forlunio Gar'ctis, a un hijo d,'
Ooila Urraca y por (anlO hermauo
del monarca, (¡Uf' vestí:l el humil·
de lraje dt' paslOrcillo, y unlfl ItI
adm¡racion de los cOllgre¡ralhl:;,
hizo la hisloria fiel nuevo re)' C(lf'-
lanuo el origf'n extraordinario de





Anuncios ,"comunicados ~ p,re
ciOi cOllveucionalcl.
No se devuelven ori(l:in,le., ni
se publicllli ninguno que no eale
firmado. 1
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('ilO, lérmillo de Ae'unluer, y oLor-
gú IQs cúlchl'es «Fueros Ul' Jac,m
a rf\la ciudad, códijtfl Vt'llel'¡mdo
que entrañaba los mejores IJrinci·
pios y 135 reglas 111;"1" :lceruHla:; pa·
ra el regimen de un pupblo J con
ju"~tíci3 aiabados y ensal.~ados por
pr,¡pios "exlrañoi', lanto por la
Por esla memorable vicloria Ihllldad de sus prescripciones como
confirmó Garcf-Iñiguez a Don Az- por la pre\'isión y sabicluria qne
nar en el cargo de Conde- de Ara- f'1l ellos resallaba.
«ÓII, concediéndole 11 honra de I También se dice que eslf' COll·
qu~ dicha rnagislr:Hura quedara d.~ rué el que instituyó el oficio de
vinculada heredilari¡;¡mente en Sil Mtrino, cargo cl m{l~ lio'lOrHico
ramilia. y p~eeminellte, re,eslido de la m:J~
Después de uo gobierno sabio j yor' dignidad)' dislinguidas pre·
acerlado, en que ecbó los cilllieu- ! rJ'ngativas, el cual ejf'rch la alHnri-
tos del que 4abía de $er UII podf'-j dJd jllrisdicional tn el terl'itorio
roso reino, murió, según el comllll Idel Mlldado, como JUflZ.
sentir de los lJisloria~o,.es, el ao" Tif"mpos despues t!' imit:iodo-
795, siendo enterrado en el ~Io 1 110:. crearon «~ferino.). en ~ava­
lIasterio de San Jual\ de la Peña, rra v C&~tiila Uamondase Hlerin·
tomo la índole de esle' bumild~ darles al torri\orio que ejercía el
'rabajo.(to es trazar la lJisloria del Jupz terri\orial o Merino.
Condauo de Angón, nosolamellte I Aunque se ignorJ la feclJa dp
porque carezco dela ilutorida~ ne- i su murrte, se crf'equf! murió Don
cesaria pltra dar mi juicio con el 1Galilldo por el año 833, sucediélJ-
peso y medida que en las encon.¡ dolf' su hijo mayor lInmauo Jime-
tradai opiniones de tantos merilí- no Awar.
,iimoscrolti~tasde este Estado debe I Apenas cuenlan las ulÍnicali
hacerse y fijarse, sino lambién hecho nOlable realizado por el ler-
pOf1lue r.sto debe ~er objeto de ,un cer conde de ..\r::J~ón, notificando
tratado y no de U80S mal perge- qlJe murió, sin lener hijos, peleau-
ñados artículos de periódico, dejo do gloriosamente contra los mori,,-
esta misión a lós qroniita;:, de Jaca eos en b batalla de Oleas, qlle fUl~
y Huesca Sres. S"ngorríll y del I~all:,da por los aragonese'1, aunque
Arco, quienes, con las dotes de custó la vida a Jimeno AZII3I' y a
competencia y su~crior iluslración , muchos nobles del coudlJdo. Se ig-
de que se 1,,1I3n adornados ) la llora la recha de su muerLe.-Ji-
~utoridad e~1 estas matflrias de qne ¡!lleno Garela, cuarlo conde de Ara-
se hallan rev"estidos. dar{tll cima a gón, tío de Sil antecesor y herma-
estos estudios, decidiendo defini~i· 110 del Conde Galifldo, sucedió ell
vamenle cull debe ser el historia· el condAdo sin que l:Uflpoco refie-
dor que debe seguirse, trazau,lo la 1'¡¡tI los cronistas detalle al~uno de
Hrdadera paUUI de b «Historia ~II vida.
d61 Condado de .\rilgón». ¡Siempre el mismo silpllcio y la
Yo, a imitación rle la viuda del mi"ma oscuridad, que imtJOsibili-
Evangelio, presenlo mi humilde t la llegar a descubrir luz alguna
óbolo y aporto mi grano de arenal que vislumbr~ un illomo de los
que sir:\'a de cimienlo a la forma- fa"tos del condado! ¡Gon cuant:t
eión d~ la fulura y verdadera lJis~ vpl'dad se dijo que IfJs aragone<:es
toria del CIIue un día llegó a ser po- ('1"'lO, para sus gloriosas hazanas,
d~ ..oso reino. i «largos p31'3 racellas y cortos para
Por t¡Ultp, !l1e limitara a dar los con tallas))!
nombl'es.eJe I~s C911de~ y H.cyeii de i Los historiadores Zurila y Abar·
'Ara~ón hasta Don Jaime Lel Con- 1 ca ¡Iicen. que anles que Jimello
q-flislador inclusive, (lo más oscu-I Garcia, hubo doscond~ .. , Endre~o·
~ ro v enmarañado de la parte lJis- lo v Galiudo H; oero t>1 P. Olan-
lórieÁ) ,,,~tn las opiQiones mas!¡ cas~ insil;(ne his\orlador, los omilf'.
aulorizadas de los cronistas de es- e-Quien dirft la verdad?
le reino. '1 A Jimeno García sucedió en ('1
.A la muerte de 000 Aznar su- condado su hijo García Azuar, ig-
cédió en el ¡obierno del Cond,,,do' noránriose la recba en que liió
su hijo. Don Galiodo, que rundó el principio su gobierno. Su vida rué











"Pareoe qne la moda 8e deei~e, por
fia, • alargar laa fald". Claro eilt' qu'
DO lo haoe por pador. Al fin. el uoa




Uoa ou. editori.l pablic. coleccio·
nes de peneamient68 de hombr. ~Ie·
bre8. Son pequel10s librol donde se
preteodié aprisioaar grandes etpiritua.
Pero no sirveu para n.da. Loa hum·
brea grandeB no pueden eer s.borea·
do,... ea pUdoras. Hay que tomarloe
al par mayor, o dejarlos. Un peasa·
miento e8 8iempre aD ealabón, y éste
6lI muy 1'0001 fuera de la oadena.
Una utilidad de orden sooi.1 8~elen
reportar e80a libritos. Abnndau 108
bombrea pequeñoll que tienen m" oa·
ra de grande•. g,tol oeoeaitaa de ve.
en cuando emitir un pene.miento pro-
fondo entre sorbo y ,orbo de tillé...
Lu olllas editoras, oomplaoieate,. pro'
Vl'll'ln a altes hombres 'de reflexione, al
por meuor y de frases surtida~...
•
Sábado, 6
Hemoa sofrido un. pequef1a decep-
ción. Iballios hoya dedicar una nota
al primer ellmbrero de p.J .... y ee nos
b••delantado Julio Camba. H. fr.ca-
.liado nueatra nota .nt.es de ser elent•.
No era ya origin.!. No valía nada. De-
siltimos de esoribirla.
Rip~t 81, pUe8, un esoritor ejemplar
de dllloreoi6n. DebeD todo! imitarl•.
Elogi.rí.moa a muohoe 880rltareB ai no
hubiesen escrito nunoa nada. Pero 81-
eriben. escriben... iY todo elltab. ya
dioho!
Qneda-dioen-l. forma... iNo, no.
Demasiado Babemoe qne lo que más
.bunda hoy en literatlln aoo l •• ma·
laa formasl
1vebioulo. Ulla oreó algo suntuo,o: I:ls
, literaa; otra .Igo muy monument.l: 101
ólDoibulli otra algo muy dellelliler.nt.e:
101 tranvías... Esta ore6 algo mny rui-
.Joso: l. -moto•. Muy ruidoso y muy
feo. Como el moderno espíritu poeiti-
vista presoinde del oolor y de l. armo
nía, por iuútilel". boy las retinas y 101
timpanos aenllitivos IInfren .trozmente
en obaequio de la laat. Ut..ilid.d.
... ir en c.moto~, lIamau vida moder-
n•. Esto ea vivir de prisa. ideal opue,-
to al de Rigwt que preftere vivir des-
paoio. Cree Ri¡¡~f que Tivir ee dete·
ner8e a cad• .-omento en el o.minO.
Es ver el oamino por el camino mis-
mo. y desde la "molo• DO 8e ve u.d•.
A.l0 máe tierras. árboles, perros, ni-
ñOR que buyen.
El peligro lumo de la "mot.o. es u-
t,.dlar,e en el oamino, oomo el peligro
somo del andar deepacio l'lll ·mirar de-
maaiado a las eatr>3l1al ... y qUl'ld&ne
reumático.. Ni el vér~igo ni el édaeill.
Andar, deteneJ1le nn poco, y volver.
andar, ¡porque hay ai9mpre tantall 00-
8a9 nuevas qlle nOi! aguardan!
Viernes, 5
Rlqud no qllisiera, como Don Cleo-
fás, ver Madrid de noohe, de¡ede un.
torre, arranoandas de las oB,.saa todas
lae ooberteras de los teobos. No ee in·
teresante; y el Diablo Oojuelo obró
quizá obligado por la rigides 'de las
oostumbrea de su tiempo... Ahora, pa-
ra ver madrid, no ee preci&O destap.r
nada. Es más cómodo aentarse a l.
la puerta de un oaf~. Son ¡all costum-
brelj máe flexibles, el filloal mtie indul·
gente, y todo lo vemoe y oimoe yu. en
la calle: Mujere, eemidesnlldas, folla·
tines vividos, bl.efemias, neoedlldes,
intrigas, deol.raoiones amorollBe apre·
mtant&a... A.penas queda D"da pa-
ra la ititimidad. Estoa IOn tiemp'oll de
,ineeridad, dioen algunol. Si. De ,in-
oerid.d y de cinillmo.
8 de Mayo de 1922.
B. Lol&.
Miércoles. 3
En El Si~io (Bilb.o), Be oelebró ou
fiellta de concentración democrátioa.
Baba orqUl'lat8 y el Boylla pidió quese
ejeouLase la Marilel18la. Luego elseCOr
Gercía PrietO pidió l. Marcha Re.I, y
el prl':sidel!te de El Sitio -La Canoión
del SoldaJ.0 ll ' Parece que la orquBita
vaoilaba ... Por fin 8e deoidió a obede-
oer a todoa, lli bien exteriorizO l. im·
posibilidad de toear todo a un tiempo.
Inflamados loe re.peotivoB ooruo-
nes. se dieron vivall a la Repúblioa; al·
guian inició otros a la Monarquía;
otra!! aplaudieron al Ejéroito... Un po·
00 mohinos Alba, Alhuoem.s y Mel-
quia.dee hioieron dilloret.mentl'l moti•.
¡Era mucha comedia!
No buba disparos. Solo hubo notas.
Unae afioadllB, otras DO. Aoeroa de la
dudosa nrmoniR del aoto, hubo diacor-
danteB comentarios... Uoa tl'lmp8stad
en uo vaso de agua. lUna opereta rui·
dosa oon rowanZ8S patriótioo-senti-
mentalea y coro de náufragos ... po-
Iític08!
Todavía 00 Be ha disQelto la oon-
oentraoión.
fueves. 4 :tt:.-¡, ., -,.
En la hi,toria frívola !I-'ta 'pooa
moderna, tendrá la 'moto ll muy lar-
gO& oapítulol. Pudiera deOlue qne toda
la épooa aotual e,tá Bimboliu en un.
lImotóll' T~d81 1.1 époaa, creao algún
Martes, 2 de Mayo
Salió -La Gran Revillt.". Muoho p.-
pel y muobas promee8fJ. AbarA 8a pre-
ciso un Gran Público para leerl •... 0,
al meoo!, para oomprarl•. Así ,e ore.·
ría una Gran Cultora (Casi hemOI e,-
crito KuUura).
El título-oomo se ve-e' modalto.
Que el éxito no lo le8. Y no lo Il'lr',
porque 8e poodrá de mod•. P.ra po-
nerse de moda-en todo-no es preoi·






Se tligl16 hablando del relevo del Al-
to Camiliario en Marruocoe calDO de al-
go proximamente inevit&ble y 8e dA
comO "eguro para ouando nUfllltrae
tropas aoabeo sus 0p<:lracioues sobre
Beni-Aroe.
El Gobierno permaneoe extufto al
sensaoitl.1 rumor, ain cOnfirmarlo ni
negarlo oategórlOam!!nte; pero!!o los
mentideros polítioos toma, en oambio,
cuerpo oomo algo f.tal.
La idea del vrotectorado civil va
abriéndose caminO insistentemente an-
te la necesidad sentida de que se ace·
lere el término de lu operaciones que
hoy 8e realizan y se active el oastigo
de 10il nfeMi:> todavía inaumisos.
Primero el Muquéa de Alhucem88
en el acto del Senado; despcéa el Coo-
de dA Romanones en Sevilla y otn vez
el jefe de la ConcentraCIón liberal en
Biíbao y Alicante, proclamaron el
anh;tlo de tod(l.. de que cuento aotes
pueden aplicarse en nnestra ZODa de
prutectorado 188 solucione.! de acción
política para que poJa:noa entregarnos
por eotero, libre.:. de pesadillas a la obra
de reconsutución de Esparla.
En esa aspiración, que va baciéndose
general, pnede estar la clave del rele-
vo del general Bera:;guer. La BacieD-
da nacional necesita uO período de re-
lativa tranquilidad para repooerse de
sus qnebrantos. La ecoDomla naciODal
anhela un periodo máil pacifico para
que la ju't'entud, que aquí bace falta.
no derrocbe 8U~ energlas y au sangre
BO 1011 oampNI ingratos del Norte
Africano.
L. variación de procedimientos se
impone, a fin de que nuestro mandato
tln Marrueco!! no DO~ resulte una carga
tan onerosa como la que estamos 8U·
friendo, aunque ello no I:lignifique-
puesto 1ue 86 trab de nO empefto na-
oional-la renuncia de ninguno de
nusstros derecbol".
Ahora. al tratarse de la reforma tri·
butaria, e8 cuando vemos en toda 8U
plenitud el mal uso que viene baoiéu-
d?se de la explollión patríótica produ-
CIda por el delastro de Julio y de ahí
necesidad de apreaurar la pacificación
de nUestra zoua de protectorado para
qne l. acción guerrera lecta no acabe
COn lo pooo qOtl nOi!! queda.
lXIultitu,j que tBnt", veoee IfI prodigó I La G(Jcda publicó el Decreto jubi-
80e plausoa o... u entUl'ilH\lOO d~l1rante landa a Cajal y Byer, en on acto pre8i-
Granero ee una víotima mí.8 de ia dido por el Rey. se hOllr6 al eabió ío·
grao .f!.estll llamada naOloual: lO n.o- 8igne, que supo honrar a 8U Patria con
gre j6v6o empapó la areoa dI.' la plau BU inmenso cerebro de investigador:
y an\-e SU8 dE'lIpOjOIl no oambiará ~I La eD~erlanza uníveuitaria pierde a
instiuto o&.si lIalv~je de las muohelinm- BU Maef>tro más preclaro; pero la Cien·
brea, que en más de uoa ooasi6n COli cia pued~ esperar todavía mncho de lu
8US gntos y protestBi 800 la cauu. de energías del hombre emioente que auo
los tristeEl acontecimientos qne 16 de!!- conlu~rv., para dicha de todoa, BU cere-
arrollao eo loa circos taurinos bro privilegiado en plena actividad.
La de!'gracia tlel matador valenoiano El Estado, la Patria, no pueden per·
eolipea momentaneamf'nte loe demás maoanecer indiferentes ante la decla·
asuntos de actu.lidad. Hasta la8 noti- raci(ln oficial de inutilidad del gran bis·
cial dl'l Marrueco, qOlldan relegadae a talogo. ~sth bien todos los homena-
segundo término para el gran público, jes que boy se le tributan; pero Eepa-
ese gun público que uo di" 8eol,,¡ :a- 11 cutá en el deber de cooperar por to-
ba de la muerLe del inBiR'ne Méndez dos BOl' mediol, para qoe las energillR
NÚfte'l" ante la graved.d de la cogida del glorioso anciano, perdida& para la
del T.to y otro se deseo tendía del Cátedra, DO lo sean para la Humanid.d
desalltre naval de Cavite y .oodia go- Un centro de altos elltndio, creado
zos/) e inCOnsoiente a !~ plaza de toros eJ:cluEivamellte, únicamente, pata Ca-
L.. nOtioia del trágioo fin de Gran ...• jal, dotado con todos 108 medios nece-
ro n08 lIorprendla. ~n on" estación algo ¡¡arios, sería de seguro la mayor prue-
alejada de Madrid ouando regresaba- ba de estimacióo que podría darae al
moa de una exoursión polltica acampa· Maestro, a 6n de que continuaBe ID
bu!o al Jefe Ul'l 111. oouceutraoi6n li- obra inmortal y ello ateouaría IOBefee-
ben!. No bllbfa tratlceudidu por !t"l'l to" rle una ley quearriocooa, como ia-
periódico>! que como Iunee no >le ha- utlle8. a rouobos grandee cerebroa.
biau publicado tOdllvia; pero había ei· Por bonor de todos, Cajal no puede
do trasmitida de booa en booa como ser un jubilado CalDa cualquier otro, y
alJto l!ensaoional. bien merece que Eapai)a Bubsaoe, sin
Un heobn do arroeA afurtllnado o Yiolenter lo legilllBdo. Eillo.'rigores de
adverllo, ell Africa, \lO" bu bien. tf(l,soen- laR disposiciollea escritall, dando al
i:iido más ni tan pronto. mundo, en la persooa de una de Sil' 6-
Meditemoll... guras más gigantee, la sensacióll de




Madrid está "terrado y conmovido.
Uno de 8UB ídoloe taurinas ha muerto
tdgioámente en la ClOtedrat del arte
qne 8opieron inmort"Jiznr Montes, P"l-
pe BIl10, Lagartijo, Guerrita, Gallito.
Wanolo Granero, un muohaobo cnlto
qo.e 8e babía consagrado al toreo, ba
caldo ~n 1" arena, vftime da 80 errojo
llonl.a 108 ojal espantados de parte de I~
Impresiones
Esto es lo qUl' hay <¡nI' {'vitar
para bien de lodos, haciellJo agri
culLufa. que no 13 hay, put'sloque
la agricultura f'1l E,paña esta en
estado lan r'Jdimelllario ¡'omo en
la ~poca de los romallOS, y el que
no lo ~re .. , que \"tW;;:.j por 1... :. pu~
bias !TIlseros de Castilla y la reali·
dad le COllvencera tie quc lIuestros
labriegos 110 saben culli\'ar la lie-
rra y ('omo consecuencia de ello,
la producción es escasa, pudiendo
ser excesiva SI :;e trabajase la líe-
n.a como debe (<Iuorarse.
Hay que enseñar :1 los labrado-
rt's el modo de labrar la lierra, el
uso de los abollos quimicos y or-
gánicos, los nuevos proceJimiell-
los para culli,'ar dislinlas plallllJi
a fin de obtener el Illa~'or rendi·
miento. el liSO de los arleracltlS
agricola~ que mejor resullado pue-
dan dar, la aplicación de la maqui-
naria a~rícola rnitsen uso, el. esla-
blecirnienlO ue prados artificiales,
porque siu ~anaueria no puede
haber agricuhura, el re!lpeto al ar-
bolado y su propagaciólI, la deCeno
S8 de las aves, flue soo las mejo-
res protecloras elr la a~ricull\lrrJ
conLra infinidad de illseclOs, y co-
• •
filO remale, pr'opOI'clOnal' ma~ul-
naria y accesorios a Ull ¡Jl'~eio In-
fimo, libriwdola de derechos do
Aduanas, abunos baraLos, semillas
seleccionaJas y blJen:J enseflanza
agricola a Cllrgo del benemériLO
Cuerpo de In¡;enieros agrónomo~.
Para terminar la obra de hacel'
agric11ltura, hay que l!cdcr a la
colonización los treinLa millones
de becLareas de lcrreno baldíQ que
puede cullivars....
Asf se hace ajrricultura, ~si se
estimula el trabajo tlel campo, asi
se producen los frulos uf'1 suelo
baratos y abundantes ~' se ahu-
yenta el hambre, que es la peor
consf'jera tlel hombre.
y cuando nos halll"l1 d~1 rc,par·
lo social, de que la ¡.lropiedad es
un robo r de los volitic05 qu-e ja-
leaD la liberlaJ \. l~ dl'mocracia
pira su eneumbrJlmif'Jlto y exclu-
vo y per50u~1 beneficio, contes·
taremos:
Nosotros ... los :I~rir.uhore5 ... noS
acorllamos de los hambrientos ru-
sos )' del reA"imcn bolchevique,
bajo cuyn dominación desa¡}arece·
ri\ la illfeliz Ru~ia.
¡osé Nieto Garcia
(Ingeniero)
De La H&ja del Valle d~ HechQ
LA UNION
Vigilia general de San Pascual Bai-
lón, patrón de las Asociaciones
Eucarísticas
VENDO
Se oelebnrá (D. m.) la noohe del 16
.1 11 del oorriente, en la igleSia de 188
Kecuelas Pfa" dando prinCipio a las
Onoe en puot").
A elta VIgilia que se aplicerá 'por
el alma del R. P. Antonio Vide¡
(Q. S. G. R.) deben asistir todos loe
adoradores aotivos y bonorarioe y loe
devotos del Santísimc Sacramszft.o de!
Altar.
Tip. Vda. de R. Abad, MaJar, 82.-Jaoa
1
••I
SoplioaD lo V. tenga ~reaente en 8ns oraoiones el alma
de la finada y .sista al Aniveuario qoe se oelebrará en la
iglesia C.tedral el próximo luoel, día 15 del actol\IJ des·




ql;le falleoió en t'IiLa oiu.dad. el di. 15 de Mayo 1921
A LOS 19 A'Ñ'OS DE EDAD
B.bie~o recibido los AU:liHol E8J1irHuales
- R. l. P.
r
Sua .penadoa p.drea D. Prudenoio y D.· Presentación; hermanos
D. Gregario, D. Seratl-ñ, ItTomb, D. Jo" Mada y D. Jesús;
hermana polí~ica D.- Tlresa; Uos, primol y demáe familia
~ ,
SOB apenad<ie hijol o.a Petra y O,a Pilar; bermauo don Mariano; hi-,
ja politioa D.a Pilar Bueno; nietol Adolfo, Pedro, Pilar y Ame- •
Jia; primo! y demh parientes
Al reoordar a SUB amigo. '1 relacionadol tan luctuosa
fecba le suplican onClones por el alma del finado y la
asiltenoia al Aniversario qoe en sofragio de 80 alma 8e
celebrar' el jueves, 18 del aotual, delpoés de los Divi:10S
ofioio., por ouyo favor quedaran agrad.oido8_
Jloa y MaJO de 1922.
Pri.mer aniver~.rio por el alma de la 8eftorita l'
Jaoa y Ma} o de 1m.
ID. Milanurfcftuse(lcftguarto
falleció en el tI. oiodad, el dril. 18 de Mayo de 1921
, A LOS !l'ol A'Ñ'OS D,E EDAD
~ .' I
R, 1. P.
A.pareció el ú,b..do úhimo esta nue·
va publioaoión. Ha relpondido el pri·
mer u6.mero a la ellpeotaoión que en
el públioo babí. despertado, dado 811
oarácter',C.tólioo social y las dotee ex·
celantel! del M. r. Sr. D. Domiego To-
rrea, a quien el seftor Obillpo ha con-
fiado ea direooión. Hoja Pa"oquial
ha /Sido leída oon ..i.de!:, aloaozaodo
oump1l.doe elogios y el aplauso y ad-
hesión de 108 amantel de 108 llaOOIl
•
ideales.
Agradecemoll al nuevo oolega IU ca.·
riftoso saludo y a IUII deseos responde-
mos oon loa nuestros ,inceroll, de ca-
minar en noeltr. labor periodística
por iguales lIenderoe: loe que oondu-
ceu al progreso m<iral y material de la
montafta ja'luesa.
No se reparten eSQuehl8,
EL SE'Ñ'(/Il
Hoja Parroquial
Hay indulgencias concedidas en la forma acostumbrada.
-----....,..-.....--------
•
Se venden daR en elta oiudad.
Una de moderna construcoión
y'las dos litas en pnntos oéo-
trioOI.
Se ha pllbh~a"30 l'Il programa ofi ial
de 18s fisltu de primavera que "6 lo,,·
lebrarán "O Z.ragosa del 19 al 28 In·
ciusiv61l. Tiene atraot.iv08 y segura-
mente proporoionlrá a la CIudad io-
viota gran animación.
DlIlIGJRSE A ESTA IMPRENTA
Por estimarlo de int.erés regional,
copiamo, la siguiente noticia, qne
leemos en no periódico de Baroelona:
"La CompalHa del ferrooarril de Ma-
drid a Zaragolll y Alioante ba di s-
pue~'" qtre .. partir del día 2 del pró·
ximo Mayo ciroalarán triBem8oalmen·
t(lllOIl treDa9 expresos números 802 y
803 de la Iíqea de Zaragesa, que fue-
rOIl suprimido. en Ootubre de 191'7 ea
virtud de lo dispuesto en la Real or-
den de feoha ~1 de Septiembre del
mismo afto.
El tren número 802, procedente de
Madrid, 18 ezpediri los milortes, jones
y sábados, siendo el primer dfa que
C1rcnlara el 2 de Mayo.
El tren númerQ 803, de Barcelona a
.M",d~id, circular' los Iones, miéroolel
y viernes, efeotuándose por primera
vez el día 3 de&hyol.
• ofioialas y aprendizas de mo-
dista Con pdnoipios y sin
alloB. Ganarán desde el pri.
mer día.-M.AYOR, lB, 2.°
CASAS
Para Zarag~., donde puará una
temporada, h .. lalido l. di8tinguida
IU3ftora doft.. JUlna 41nar, viuda de
Gakt6n. Desdmolle grata estaooia en
aqnella capit.al.
c...n.t d••Doi.dad
POI" atenta. circulerea nos entera·
mOil de que dIsuelta la Sociedad mer·
08IJtil Olivi\n y Comparl.ía, se ha en-
oargado de ~& lealinción de su activo
y pasivo D. Lorenzo üliváu. Elite St·
nor de sólidoll prestigiJa y autorid",d
fipanoiera continuart. por tl'u:sola ouen-
ba la. fabricación de oementos y o.. lell
hiJráu(io.s a que lIe dedio..ba~la eztin
guid.. fIOCied ..d, con tanto éxito y pre-
popder o.oi&.
_ ....11.. --
En el correo de .yer llegó, para ha-
cerae cargo de 108 fuooiones el nuevo
Juez de lnatrnooión de eete partido
Don Fernando Gil. Dámosle nuelltra
cumplida bien Tenida.
Se necesitan
. ~n to~a felioidad dió 8 luz días pi·
4sioAol' un hetmOBo oifto la joven espo·




•ESPEO!AI,!SU DE LOS NIÑOS
Oo.lolta de 11 a 1 Mayor, 14, :l.- •
El. eeooiUamante; por tooltl~'onll'" 0,
aOlllO, por gt8tar nna broma peead,a ..
lo. f.bricllotee de media., ..
Loe ceftudo.!l Catones están de en~o­
r.baeoa, Pero no batan muoblo8 pal·
1D.a8. A _taa horae ya estará preparWn-
d.., l. Moda nna nneva diablortl ...
JUQUET
-
Ha 'ido .d..91~in..d.o a p~eehr .ua .er-
viciol en el trayedo de HOljlca a Jaoa
el interventor de Ja Compaftla del Nór-
te D. l.lQl'~f4~ pijo de n._m
UJigo 1. antiguo .&8oriptor D. Ma~i81
aires d ":VJllalaa,q' .. ••
Onrante e8toe últimos dfas se ba,im·
preso ~an inteon aotividad a 108 tra-
bajos del tendi~o de Unea e.p 91 O~n­
frano que la tooomotora llega ya a la
vilta de ArafLOoes. Este beoho y tas
órdenM urgentes que lIe ban dado de
dar cima a los detall<l:8 que faltan en el
truado, ~a1ei oomo, añrmado de mn-
ros eataoiones y oallillas denotan ello'
r.mlll~e los fral:ijlos propósitol que
ezieteD de la wonta .y total termine-
oión de l. línea interuacional.
La8 feril8 .yer terminadaa 00 hao
tenidopa la aDimaoi6n que era de
eepJrat ~el \,ieaWo. es'Jlléndll1o ql1e he·
mo~ diefru~do'-Noobetante ban oon-
ourrido al meroado ·vados paquete! de
ganado mular de, ezoeleote .weaenta-
0160 y 8e hanr,.afi~ warias transao·
olonea. En iOI oaréB y lJentroe
4
de re-
oreo se ha observado Ifll1encil de fa·
ralterol y el oOmeroio eetím. de gun
interés para 8U resurgir y desenvolvi-
mieq!f,el fomeul,o de eetas fiestas mer-
osntile;,· ~il~)ttlrven tambiéu de estf-
muloll p..~a el -ganadero y agriooltor.
Le. IWa.lHelmand__d de la Sangre de
Cri.to oelebrará maftaoa viernea. dea·
ptie8 de-~~ipsT.~ la ,igles\a .d.e~
Carmen, tos tuoaraJea que en sDfragio
de 108 herqranol muert08 dilponen SUI
81 atutot!. N. Continuaoión Ser' l. 10D-
&algeneral ordinaria el1 la 180riltIa de
~. oit.da rgleei •.
El di. 14, featt't'i"dad de Nueit.ra Sé.-
ilora de lp. De,.mparadf en el Asilo
de Ancl},noi de eetll ciu d ee oelebra-
rán lo. Biguieotes..cult.o :
). la8 10 yf:edia de la maftana, mila
'0.181811 ¡",l i('1l*tro ¡de la tarde, ex-
posLOi6n del adtfs'im6, Rosario, ler·
món, lectura da la novena J reterva.
8.y oonoedida indulgenoia plep.ria
Jl.~108 qoe uiUan a elites feati't'id ..- t
del r"ligios.. preparadol para ganarla,
Como le había previsto y se augur,,-
ba oon8tituyó un ézito artiltico y de
taquilil!l la velada teatral que, organi·
.ada a benefioio de las E9cuelas domi-
nioalel le celebró el lunell último Se
puso ea esoena "El Gran Tacafto,. y
.U8 iutérprete!l', distinguldosj6venea de
1.. buena sociedad jaque8a hicieron ga-
la de IUi ezcelentell IlpLltudelt y de su
graoejo y donaire. ElI.a derro\·haroo
además geatile7.a y berlOaBun, dando
nna ves más testimoni'l de qne IU es-
piritu delicado y oaritativo eorreu pa-
rej.a COD BIlS encantOI y su talento.
Sus nombres son .1 mejor elogio:
Marina 8ánohez, Laura Leante, Ma·
rfa SUOí Gloris. G. Santos, Amelia
Garola y Pilar Garofa. i
También nos (,s muy grato traer 8.
nuertns columnas eL de loa actorea
f;lDiendo nUe8tro aplauso a 109 muy sn-
tusi811taS y aincerOI qua el publico Jee
pro~igó p1en9,de entusili8mo: ,
F. Dumas,"""José 'Gracia: L'hill Senta,





































































































miento de planos de fincas rústicas, urbanas y de
población.-Planos parcelarios.-Mediciones de te-
rrcnos.-ProyeclOs.-Conduciones de.agua.-Direc-
ción de obras, etc.-~elineacionde planos r proyectos
ENRIQUE ALVAREZ ESTEBAN







que. cualquiera de los establecimientos que .la tienen .os admiti.r~
la devolváis, y os ábonará el valor integro 5100 quedáiS tan .satlS
fechas Como con la mejor hasta hoy conocida.
Bn todas parte.. a .sO cen-tittJo. utro
Pedido alrpor mayor, S.Nicolás, 12
A N í-8 A R A G Ó N-
ELEGANCIA




y canutillos. colores solio

















SomBreritos de organdí y tul. Infinidad de modelos
,----,---------
Represel)taci61) de la CA'SA l'UCAY (camisería fina sobre medida) DE ZARAGOZA. Ca!l)isas.
1 Pijamas. Cal;>oncillos. Ultimas novedades para verano.
Muestrarios permanentes Se reciben encargos
Vestidos de percal,forg-andi, voal, tul y seda, desde lo mas barato basta lo más fil)o. Extel)sísimo surtido
c::.;:¡',;;
ROPA BLAN·
La I r"· 1 Chocolat•• PALACIOS. Pruebe.Q. V.IDpe_.~ , Eapecielidad en p••tilla. de cafe ~ I.oh.
,
!
- Temporada de \,\[erano-
Gran
surtido
., • --'<::"::_--'-':::"'::=-=::"'::=-
en
